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PERBEDAAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN NEBULIZER DENGAN 
MENGGUNAKAN MOUTHPIECE DIBANDINGKAN DENGAN MASKER  
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Latar Belakang Masalah: Asma merupakan penyakit inflamasi pada saluran 
pernapasan yang mempunyai tingkat kefatalan yang rendah, namun angka 
kejadian cukup tinggi ditemukan pada masyarakat. Nebulizer sudah mulai dikenal 
oleh masyarakat sebagai alat bantu terapi pada penyakit asma. Penggunaan 
nebulizer ini dapat menggunakan mouthpiece maupun masker, fungsinya sebagai 
alat hisap.  
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui perbedaan efektivitas pemberian nebulizer 
dengan menggunakan mouthpiece dibandingkan dengan masker pada penderita 
asma akut di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental 
dengan pendekatan time series design. Penelitian ini melibatkan 34 responden 
dengan karakteristik sampel pasien yang telah didiagnosis asma akut (J.45) yang 
mampu melakukan uji APE dengan usaha maksimal. Pengambilan sampel dengan 
teknik Purposive Sampling. Alat ukur yang digunakan adalah dengan menghitung 
nilai APE pre nebulizer dan APE post nebulizer dengan menggunakan alat yang 
disebut peak flow meter. Teknik analisa data yang digunakan adalah komperasi uji 
T-tidak berpasangan. 
Hasil Penelitian: Data perbedaan efektivitas pemberian nebulizer dengan 
menggunakan mouthpiece dibandingkan dengan masker diuji dengan uji T tidak 
berpasangan, didapatkan p= 0,007 (p<0,05) yang artinya bermakna secara 
statistik. 
 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan yang bermakna antara efektivitas pemberian 
nebulizer dengan menggunakan mouthpiece dibandingkan dengan masker 
 





DIFFERENCE OF EFFECTIVENESS BETWEEN MOUTHPIECE 
NEBULIZER AND MASK NEBULIZER ON ACUTE ASTHMA PATIENT 
AT BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BBKPM) 
SURAKARTA 
Faculty of Medicine of Muhammadiyah University of Surakarta 
Nur Rochmah Kurnianti(1), Riana Sari (2), Endang Widhyastuti(3) 
 
Background: Asthma is inflamatory disease of respiratory tract that has a low 
fatality rate, but there was found high incidency rate in the society. Nebulizer has 
already known as a supporting tool therapy by the society. It has two kinds of 
nebulizer there are mouthpiece and mask, which has function as suction tool.  
Purpose: To know the differnce of effectiveness between mouthpiece nebulizer 
and mask nebulizer on acute asthma patient at Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat Surakarta. 
Method: This is quasi experimental study experimental study by times series 
design approach. This study used 34 respondents that was diagnosed acute asthma 
who are in able to did APE test with maximum effort. This study used purposive 
sampling. Peak Flow Meter is measure instument that used in this study 
independent T-test were used to analize the data of this study. 
Result: The results of independent T-test at this study P=0,007 (P<0,05) which 
means there is significant. 
 
Conclution: There are difference affecieness of nebulizer between mouthpiece 
and mask on acute asthma at Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. 
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